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Opération préventive de diagnostic (2018)
Marie-Claude Bakkal-Lagarde
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Bakkal-Lagarde M.-C. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Charente-Maritime, Saint-Bris des Bois,
Pied-Rôti, rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 40 p.
1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  à  Pied-Rôti  au  préalable  à  la  réalisation  d’une
centrale photovoltaïque,  a permis de s’assurer de l’absence de vestiges antérieurs à
l’époque contemporaine. La couverture sédimentaire est épaisse au nord et au sud de
l’emprise tandis que la partie médiane a subi l’érosion naturelle. Seuls des indices de
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